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OTTOM NAMALAH  
 
 ,aguj nupapa gnatnet ritauk umak aynkadneh halnagnaJ
 adapek umnanigniek lah alages malad halnakatayn ipatet
 rukuys napacu nagned nanohomrep nad aod malad hallA



















NAHABMESREP NAMALAH  
 
 ini ispirks nakhabmesrepuK :kutnu  
 sutsirK suseY nahuT  
 naubiragnaP .P nad katnujnamiS .K ,ukautgnaro audeK  
 kakaK -  ,iluJ kaK ,natnI kaK ,yrdnA gnaB( ukkida atres kakak
)divaD  



















RATNAGNEP ATAK  
 
 nad tamhar nagned anerak ,sutsirK suseY nahuT taridahek rukuys nad ijuP
ainurak nad tamhar alages sata ayNainurak -  tapad silunep aggnihes ayN
 ludujreb gnay ini mukuh nasilunep nakiaseleynem  EMSILANOISEFORP
 AGABMEL ID ANADIPARAN NAANIBMEP SAGUTEP
AKARAYSAMEP II SALK NAT ATRAKAYGOY NANUGORIW A   adap
.mukuH umlI idutS margorP  
 tarays utas halas ipakgnelem akgnar malad nususid ini mukuh nasiluneP
 mukuH satlukaF id mukuH anajraS raleg helorepmem nad nasululek kutnu
.atrakaygoY ayaJ amtA satisrevinU  
 naiaseleyneP asaj irad sapelret kadit aynutnet ini mukuh nasilunep -  asaj
 nakapacu nakiapmaynem silunep uti anerak helO .silunep adapek nakirebid gnay
:adapek hisak amiret  
.1  S ,itutsayidiW itruM iraS .Y .rD ubI  satlukaF nakeD ukales ,muH.M ,H
 ayaJ amtA satisrevinU mukuH .atrakaygoY  
.2   halet gnay gnibmibmep nesod ukales ,.H.M ,.HS ,idayrA .G kapaB
 tapad ini mukuh nasilunep aggnihes naharagnep nad nagnibmib nakirebmem
.iaseles  
.3   amtA satisrevinU mukuH satlukaF id nawayraK nad rajagneP nesoD panegeS





.4  gabmeL alapeK  natakaraysameP a sagutep atreseb   natakaraysameP agabmeL
nakirebmem halet gnay atrakaygoY nanugoriW AII salK   isamrofni nad atad
.ini mukuh nasilunep nagned tiakret gnay  
.5   halet gnay naubiragnaP .P nad katnujnamiS .K ,ukautgnaro audeK
d nad tagnames nakirebmem  mukuh nasilunep nakiaseleynem malad nagnuku
.ini  
.6  kakaK -  ayas )divaD( kida atres )iluJ kak nad ,natnI kak ,yrdnA gnab( kakak
.nagnukud nakirebmem halet gnay  
.7  namet huruleS -  satisrevinU mukuH satlukaF id uknamet  ayaJ amtA
aynsusuhk ,atrakaygoY etS ,icuL ,detuB , ,aeB ,iff   ,isoR ,iseD ,yroC ,inaL
.ayruS ,ymiJ ,gniwaL ,aniF ,iweD  
.8   nasilunep malad nagnukud nakirebmem halet gnay naitsirhC lecraM ukracaP
.ini mukuh  
.9  nameT -  ,aletS ,alleN ,atrakaygoY ayaJ amtA satisrevinU isakoL NKK namet
.noiS ,ynoT ,itseH ,ydneR ,xelA  
.01  meS  malad utnabmem tuki gnay utasrep utas naktubesid asib kadit kahip au
.ini mukuh nasilunep nakiaseleynem  
 
 irad huaj hisam ini mukuh nasilunep awhab iradaynem aguj siluneP
 naras nad nakusam nakparahgnem tagnas aguj silunep uti anerak helo ,anrupmes
sreb gnay  malad utnabmem tapad gnay acabmep irad nugnabmem tafi





ukuh nasilunep parahreb silunep aynrihkA  taafnam irebmem tapad ini m
igab   igab atres aynmumu adap kahip igab nad aynsusuhk iridnes silunep
nauhategnep umli nagnabmegnep . 
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 reh ro sih dezilaer desucca eht ot redro ni depoleved saw metsys yteicos ehT
 ehs ro eh taht os tca lanimirc taeper ton did dna ,flesmih ro reh evorpmi ,ekatsim
 dluoc ,tnemnorivne yteicos ni niaga detpecca eb dluoc  ni elor deyalp ylevitca
 oT .yteicos elbisnopser dna doog sa yllamron evil dluoc dna ,tnempoleved
 noitubirtnoc dna noitapicitrap yteicos dedeen osla ,metsys yteicos eht mrofrep
oc gnidloh yb htob -  roivaheb emoclew yb sa llew sa noitacude dna noitarepo
teicos  a ,metsys yteicos nI .emirc reh ro sih detelpmoc dah ohw elpoep hguot y
 ,eroferehT .gnieb namuh sa devaheb eb dluohs tcejbus ecnadiug a sa renosirp
 ni ytirgetni dna ,ytilarom ,ytlayol ,noitacided hgih evah dluohs sreciffo nosirp
m ehT .srenosirp gnipoleved  hcae taht saw gnidiug s’renosirp fo sseccus yek nia
 dnim nepo na evah dluohs renosirp hcae dna srenosirp rof ledom eb dluohs reciffo
 ni srenosirp ediug ot ydaer erew dna ,meht morf tnialpmoc ot ydaer ,edutitta
 nruter ot yleman sevitcejbo gnidiug gniveihca  lufesu dna doog eb ot srenosirp
 stnemngissa rieht mrofrep dluohs sreciffo srenosirp taht oS .yteicos ni elpoep
 dluoc srenosirp sdrawot lortnoc dna ecnadiug taht redro ni yllanoisseforp
art ,noitacude lanoitidda nevig osla erew yeht ,sediseB .llew demrofrep  dna sgnini
.srenosirp gnidiug ni msilanoisseforp rieht poleved ot sesruoc  
 
 nosirP ,ecnadiuG ,sreciffO ecnadiuG srenosirP ,msilanoisseforP :drowyeK
noitutitsnI  
 
 
 
